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Untuk menjayakan anjakan paradigma pendidikan masa kini dan
hadapan, masyarakat terutamanya yang terlibat dengan pendidikan
harus didedahkan dengan ciri-ciri masyarakat bermaklumat dan
berpengetahuan. Selain daripada para pengurus, pengetua dan
pendidik, kumpulan staf sokongan juga memainkan peranan penting
membantu mempertingkatkan kecekapan dan keberkesanan jentera
pentadbiran institusi pendidikan. Dalam era ledakan maklumat dan
perkembangan pesat ilmu pengetahuan ini, penggunaan komputer
menjadi sangat penting bagi mencapai matlamat masyarakat
bermaklumat dan berpengetahuan. Tujuan kajian ini adalah untuk
mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan komputer
di kalangan staf sokongan sekotah-sekolah teknik Pulau Pinang. Kajian
ini melibatkan lima (5) sekolah menengah teknik di Pulau Pinang.
Seramai 66 orang responden terlibat dalam kajian ini. Kaedah
pengutipan data pula ialah dengan menggunakan borang soalselidik
dan respon yang diperolehi adalah seratus peratus. Pembolehubah-
pembolehubah yang dikaji ialah jawatan, umur, tahun berkhidmat,
jantina, pengetahuan dan kemahiran berkomputer serta perasaan
cemas terhadap komputer. Enam hipotesis telah dibentuk dalam kajian
ini dan kesahan hipotesis ini di uji dengan menggunakan teknik Chi-
Square test, t-test dan ujian pekali Pearson. Keputusan kajian
mendapati hanya satu iaitu pengetahuan dan kemahiran berkomputer
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sahaja yang menunjukkan perkaitan yang positif dan signifikan terhadap
penggunaan komputer. Kajian ini wujud selaras dengan wawasan 2020
untuk membentuk masyarakat maju, bermaklumat dan berpengetahuan.
Dalam beberapa tahun akan datang semua tenaga kerja awam atau
pun swasta perlu kepada penguasaan penggunaan komputer. Adalah
penting bagi Kementerian Pendidikan menerapkan penggunaan
komputer dalam semua aspek pengurusan institusinya supaya lebih
cekap dan berkesan. Maka hasil keberkesanan dan kecekapan
pengurusan pendidikan ini akan membolehkan para pendidik dapat
memberi tumpuan yang lebih terhadap pengajaran dan pelajaran .
Akhirnya adalah diharapkan institusi pendidikan kita ciapat menghasil
para pelajar yang bistari yang kemudian akan dapat memenuhi
matlamat kita untuk membentuk masyarakat bermaklumat dan
berpengetahuan dalam sebuah negara yang maju.
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In order to achive an educational paradigm shift, societies and particularly those
involves in education has to be exsposed to what an informative and
knowledgeable society is all about. Those who are involves in improving the
effectiveness and efficiencies of educational institutions will have to be very
serious about their roles. Among those involves are administrators, principles,
teachers, and all supporting staff. Computer usage seems inevitable to achive
an informative and knowledgeable society. The purpose of this study then is to
determine factors affecting computer usage among supporting staff of technical
secondary schools in Penang. Alltogether five (5) schools were involved and
all sixty six respondent has responded to the questionaires given. A respond
rate of hundred persent (100%) was achived. The independence variables
were post, age, tenure, sex, computer knowledge and skills, and computer
anxiety. Six (6) hipothesis was formulated and the latter was tested with Chi-
Square test, t-test, and Pearson Coefficient Correlation. This research is in line
with the country’s vision 2020 which is to achive an informative and
knowlegeable societies in a fully developed nation In years to come all works
will require some form of computer usage. Therefore computer usage will have
to be intensified to all walks of life in out societies and of course all personnels
in educational institutions will have to play a very serious roles in spearheading
this matter. We expect our educational institutions will be able to use computer
as one of the tool to achive an informative and knowledgeable society in a fully
developed nation in the year 2020.
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